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With the application and develop of information network technology, the 
scientific management as the core of the land tax collection data-based management 
systems, land tax collection and management to become an important part. Rent 
management information to ensure that the information collected rent seriousness,  
authority and non-repudiation, to achieve better educated, scientific management and 
decision making, office information between various departments to achieve the 
collection and processing, flow and sharing . In this paper, the three-tier data layer, 
business application layer and data access layer structure technology, design and 
implementation of the Local Taxation Bureau of Yunnan collection information 
system. 
This system is based on the.NET technology to achieve a yunnan local taxation 
collection and management of information systems. First, the demand analysis of the 
Inland Revenue Department 's collection management system, made to the Inland 
Revenue collection and management of the business system's main content and 
construction goals ; analysis of the Inland Revenue collection and management 
information system functional requirements , environmental requirements, system use 
case requirements , and analyze the system interface style, overall performance. 
Second, for the business function modules, function processes, application level , 
network topology design, collection and management of information systems to the 
Inland Revenue overall structure analysis and design , the design of the business 
operation functions on the collection and management , design of the system 
databases. Finally, the design and implementation of system modules, such as the 
system data management module, management module tax registration , reporting 
collection management module , management module will collectively accounting, 
tax identification management module , the tax ledger management module, the 
system user login module, for functional business module ; subsequently, through the 
















function is stable, the test results derived system , its performance and function 
indicators are basically in line with the local tax collection and management system, 
the basic requirements. 
Local Taxation Bureau of Yunnan collection information system, maximizing the 
local tax collection and management requirements for the Inland Revenue Department, 
tax statistics data management specialization, centralization and scale, network data 
can be quickly, applied to the actual collection and management of information 
services to the Inland Revenue business to go, to be effective. 
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